




Kedden, 18%, október hó 13-áu:
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
Mukáoyi Bódog 
Olga, neje —
Piroska, leánya, első nejétől 
Margit, fogadott leánya 
Darnai, főispán —
Ella, unokahuga, özvegy 
Szeredy Ödön —
Zápolya Ignácz, nyelvész 
Kozák Manó, reporter 
Yárkonyi Endre, min. titkár 
Czipirán Mér, ügyvéd 
Dr. Karó, allapatha 
Dr. Kokas, horneopatha 
Özvegy Yargáné 
I íj* Varga Gergely, unokája
[A  természettudó* 
, sok vándor gyű ­
lésének tagjai
S Z E M
Sziklay Miklós. 














E L T E K :




Utazó öreg kisasszony 
Vasúti pénztárnok — 
Vasúti portás — 
Egy öreg ur — 














Rendező fiatal emberek. Urak. Hölgyek. Utasok. Természettudó sok 
Hordárok. N ép .— Történik egy vidéki városban
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frl). II. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 4 0 -fillér (I frt 20 kr) 
11. r. táailásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ,60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr). 
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr). 
A m. t, elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d élelő tt 10 óráig  farija fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u. 3 —5-ig válthatók a s-inházi pénztárnál.
Béreiül lehet az eiölege3 jelentésben közzétett feltételek mellett a színház jobboldali földszinti irodájában, ugyanott a szinlapbérlet is bejelenthető. 
_ _ _ _ _ _ _  -W tF *  p é n z  ta r  n y i t  á s  6  ó r a k o r .
Mná,dete 9"9 órakor.
Újdonság! Holnap szerdán, 1896. október hó 14-én, itt először: Újdonság!
A századvégi leányok.
(Deini- Viérges )
Színmű 4 felvonásban Irla: Marcel Prévost.
M űsor, Csütörtök: S z á z a d v é g i leá n y o k , (másodszor) Pénteken : H ü v ely k  M atyi, (kezdete 6 órakor). Szombaton :
A  k ir á ly n é  d r a g o n y o s a .  (operette.)
Előkészületen: opera.
E lv á ló  't isztelettel
igazgató
DebTeczen, 1896. Nyomatott a ?áros iőímvmvünjdáiáh«n.,—mis 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ÍR éi vftiráf&lánv fizp lveő
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
